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·Seventh Annual 
Friendship Invitational 
Cross Country M eet 
Saturday, September 27, 1997 
l0:00 a.m. 
John Bryan .State .Park 
Cedarville, Ohio 
Weather: Sunny, Calm, 65 degrees 
Women's Team Results 
1; Berry GA 
2~ Cedarville OH 
3. Kenyon OH 
4. Huntington IN 
5. Taylor IN 
6. Findlay OH 
7. Wilmington OH 
8. Tiffin OH 
9. Asbury KY 
10. Bluffton OH 
22 
46 
91 
102 
120 
147 
195 
244 
265 
301 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COl-1'..PETITOR NAME TEAM TIME 
~ 
.L 1 124 Susan Wells Berry 17:50.00 
2 2 114 Michelle Abernathy Berry 18:11.00 
3 3 157 Jil 1 ChalTlpbell Huntington 18:32.00 
4 4 140 Becky Jordan Cedarvilie 18:33.00 
-
..., 5 122 Katy Moore Berry 18:53.00 
6 6 117 Shane Harris Berry 18:53.00 
7 INC 884 Tammy Casaietto Unattached 19:07.00 
8 7 132 Rachelle Elder Cedarville 19:18.00 
9 e 120 Stephanie Jacob Berry 19: 19. 00 
10 9 195 Jody Thompson Taylor 19:25.00 
11 10 144 Christy Taylor Cedarville 19:27.00 
12 11 172 Melissa Hurley Kenyon 19:41.00 
13 12 133 Jeri Forward Cedarville 19:43.00 
1,6. 
... -
13 131 Jill Breckenfeld Cedarville 19:48.00 
15 14 138 MeganH1ll Cedarville 19:49 .. 00 
16 15 169 Lynn Gelsey Kenyon 19:52.00 
17 16 139 Becca Jenks Cedarville 19:55.00 
18 17 167 Christine Breiner Kenyon 19:'57.00 
19 18 211 Jessica Unger Wilmington 19:58.00 
20 19 160 Jennie Mach Huntington 20:01.00 
21 20 146 Rachel Harder Findlay 20:02.00 
22. 21 158 Elizabeth Ferguson Huntington 20:02.00 
23 22 181 Molly Sharp Kenyon 20:04.00 
24 EXT 143 Kathy Swartzentruber Cedarville 20:06.00 
25 23 194 Julie Nor Taylor 20:07.00 
26 24 163 Jeni Reinking Huntington 20:10.00 
27 25 -192 Kristen Horn Taylor 20:15.00 
28 26 178 Erica Neitz Kenyon 20:17.00 
29 27 150 Lisa Pashley Findlay 20:20.00 
30 28 183 Abby Temple Kenyon· 20:22.00 
31 EXT 142 Sarah Pollock Cedarville 20:22.00 
32 29 188 Shelley Gibbs Taylor 20:26.00 
33 30 212 Brittany Wolf Wilmington 20:29.00 
34 31 147 Lee Ann Hochradel Findlay 20:30.00 
35 32 182 Laura Shults Kenyon 20:33.00 
36 33 149 Maureen LePar Findlay 20:34.00 
37 EXT 180 Beth Schiller Kenyon 20:38.00 
38 34 189 Kate Halgren Taylor 20:41. 00 
39 35 162 Rachel Peterson Huntington 20:42.00 
40 36 151 Laura Ray Findlay 20:43.00 
41 37 146 Andrea Jensen Findlay 20:46.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEA.11 COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR Nll..ME TEAM TIME 
42 38 187 Amanda Brown Taylor 20:46.00 
43 39 121 Reagan Mills Berry 20:47:00 
44 EXT 135 Corrie Grigorenko Cedarville 20:47.00 
45 EXT 184 Katy Temple Kenyon 20:51.00 
46 40 202 Iris Strickland Tiffin 20:52.00 
47 41 102 Suzie ·Bransford Asbury 20:53.00 
48 42 197 Kelly Elmlinger Tiffin 20:59.00 
49 43 145 Mickie Frey Findlay 21:00.00 
50 44 209 Kasey Hoenser Wilmington 21:01.00 
51 EXT 134 JeriAnn Goodbar Cedarvi 1.1 e 21:05.00 
52 EXT 177 Dana Mondo· Kenyon 21:07.00 
53 45 119 Karmen Hennigan Berry 21:10.00 
54 46 130 Betsy Yates Bluffton 21:12.00 
55 47 190 Meg Halgren Taylor 21:15.00 
56 48 161 Kim Norman Huntington 21:16.00 
57 49 106 Rebekah Fink As.bury 21: 17. 00 
58 50 159 Julie Lowe Huntington 21:17.00 
59 EXT 175 Cristin McCormick Kenyon 21:21.00 
60 EXT 137 Jenifer Heidenreich Cedarville 21:22.00 
61 51 208 Stehanie Herman Wilmington 21:23.00 
62 EXT 141 Nikki Luckmann Cedarville 21;24.00 
63 52 205 Charissa Brown Wilmington 21:27.00 
64 53 203 Jennifer Turk Tiffin 21:31.00 
65 EXT 170 Emily Geston Kenyon 21:32.00 
66 EXT 164 Katie Van Cleave Huntington 21:36.00 
67 EXT 152 Sarah Ray Findlay 21:44.()0 
68 EXT 118 Shawn Harris Berry 21:48.00 
69 54 199 Beckie McEowen Tiffin 21:51.00 
70 55 201 Krista Miller Tiffin · 21:52.00 
71 EXT 191 Kristin Hines Taylor 21:53.00 
72 EXT 155 Melanie Baldwin Huntington 21:54.00 
73 56 204 Kristyn Bilger Wilmington 21:55.00 
74 57 112 Sarah Long Asbury 22:10.00 
75 58 113 Sarah Raymond As·bury 22: 11. 00 
76 59 198 Nicki Filibeck Tiffin 22:16.00 
77 60 105 Hannah Elton Asbury 22:19.00 
78 61 125 Rachel Hilty Bluffton 22:22~00 
79 62 206 Stacy.Crawford Wilmington 22:26.00 
BO EXT 115 Angie Duffy Berry 22:34.00 
81 63 127 Brook Nedderman Bluffton 22:41.00 
82 EXT 154 Amanda Walsh Findlay 22:44.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
?LACE ?LACE !JC COMFET I TC(R NJ:.~J1E: IEJll'I TIME 
-------- ·--- ·-----------·--·· -------- -· --- --·-··-----
83 64 196 Beth Boyer 'T'' .:-· ~1 ... t1n 23:00.00 
~~ 
.... -
- i; o ... 1 ...... ~ :;. ,i,J Kari Sutsr 311-1.ff-:cn 2.3;25 .. 00 
85 E·-= J' • .I. 176 Kristin Mc~ ~J-A"!-
---'---
Ken.yen 23:33 #00 
86 EXT 207 Laramie Freeman Wilmington 23:33.00 
87 EXT 156 Becky B:t:"own Huntington 23:37.00 
88 56 126 Erin Meadows Bluffton 23:39.00 
89 EXT 193 Jamie Jorg Taylor 23:39.00 
90 EXT 171 Heather Green Kenyon 23:51.00 
91 · 67 107 Christy Haynes Asbury 24:00.00 
92 68 109 Dana Kirchner Asbury 24: 14. 00 
.93 EXT 173 Amanda Loy Kenyon 24:18.00 
94 EXT 166 Melanie Blakeslee Kenyon 24 :.24. 00 
95 EXT 108 Leila Hepp Asbury 25:01.00 
96 EXT 200 Teresa Mellinger Tiffin 25:03.00 
97 EXT 116 Katie Fellows Berry 25:20.00 
98 EXT 111 Crystal Lewis Asbury 26:15.00 
99 EXT 886 Lisa Biersack Tiffin 26:21.00 
100 EXT 174 Pamela Maslen Kenyon 26:36.00 
101 EXT 155 Erin Barr Kenyon 26:41.00 
102 EXT 104 Cassie Ellis Asbury 26:46.00 
103 EX'!'. 110 f:i.manda Krueger Asbury 29:33.00 
